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ABSTRACT 
 
Article aims to find variety of interpretations on Eldorado poem, following the readers’ internal 
factors, such as societal norms, personal values and past experiences influence the interpretations. Data 
generated for this study are acquired through field research, in which questionnaires are used as data 
collecting instrument. The respondents are from third semester students of English Literature in Bina 
Nusantara University. The finding shows that interpretations of Eldorado include 44% ideas about 
failure, 24% ideas about perseverance, and 25.33% ideas about taking a journey. In comparison to 
Eldorado’s more neutral interpretation, it could be said that more respondents prefer to discuss the poem 
as the journey of life. It can be concluded that different societal norms, personal values and past 
experiences cause different kinds of interpretations, in which past experience becomes the most influential 
factor. 
 




Artikel bertujuan menemukan variasi interpretasi terhadap puisi Eldorado karya Edgar Allan 
Poe, menurut faktor internal pembaca, seperti norma sosial, nilai pribadi dan pengalaman masa lalu 
yang mempengaruhi interpretasi mereka. Salah satu dari ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh. 
Studi ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yang menggunakan kuesioner sebagai alat umtuk 
mengumpulkan data. Kuesioner terdiri dari pertanyaan tentang norma sosial, nilai pribadi dan 
pengalaman masa lalu pembaca, serta opini pembaca mengenai puisi Eldorado. Data yang terkumpul 
menunjukkan bahwa interpretasi terhadap puisi Eldorado terdiri dari 44 % gagasan tentang kegagalan, 
24% gagasan tentang keuletan dan 25,33% gagasan tentang perjalanan semata. Dari hasil analisis data, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa: sebuah karya sastra dapat diinterpretasikan dengan banyak cara, 
perbedaan pada norma sosial, nilai pribadi dan pengalaman masa lalu mengakibatkan interpretasi yang 
berbeda, dan pengalaman masa lalu merupakan factor internal yang paling mempengaruhi interpretasi 
pembaca. 
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